
























































害をもつアメリカ人法（P. L. 101-336 Americans with Disabilities Act of 
1990 以下「ADA」）」2と「ランターマン発達障害者サービス法（Lanterman 






































































































































































と同様、児童保護サービス（Child Protective Services: CPS）と成人保護
サービス（Adult Protective Services: APS）を基軸に展開されている。
児童保護サービスは1974年に制定された連邦法、児童虐待防止法（Child 


































































ルニア州健康保健局（The California Department of Health Service）が
調査を行う。また高齢者施設、入所施設、地域移行支援事業所等で虐待
が発生した場合は、高齢福祉局に位置付けられているカリフォルニア州
長期介護オンブズマン（Office of the State Long-term Care Ombudsman: 
OSLTCO）が調査に介入する。州立精神病院で虐待が発生した場合は、


































































































































































































多くの研究で指摘されている（Kendall-Tackett et al ., 2005; Mishan, 2003; 


































　国連自由権規約委員会（International Covenant on Civil and Political 
Right:  ICCPR）は、第121会期中の2017年11月 2 日、日本の第 7 回定期報
告の提出に先立つ質問リスト9を11月24日付で発表した。その中で日本政
9　国連自由権規約人権委員会は日本の第 7 回定期報告の提出に先立つ質問リスト（List 
of issues prior to submission of the seventh periodic report of Japan）の中で次のよう
に日本政府に対して回答を求めている。
　Liberty and security of person and treatment of persons deprived of their 
liberty （arts. 7, 9  and 10）
　15.　With reference to the previous concluding observations (para. 17), please 
report on measures taken to: (a) ensure that involuntary hospitalization of 
persons with mental disabilities is imposed only as a last resort, for the shortest 
appropriate period of time, and only when necessary and proportionate for the 
purpose of protecting the persons in question from serious harm or preventing 

























in practice; (b) ensure an effective and independent monitoring and reporting 
system for mental institutions aimed at effectively investigating and sanctioning 
abuses; (c) extend the application of the Act on the Prevention of Abuse of 
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